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RESUMEN 
Dentro de la economía local, las empresas que se dedican al procesamiento y conservas del atún 
en Manta, se constituyen en el eje fundamental articulador de las actividades productivas. Este es 
un sector clave por el aporte que hace a la economía local, siendo un desafío fundamental 
resolver el problema de la calidad sobre las empresas atuneras, con el fin de lograr los niveles de 
competitividad necesarios para participar adecuadamente en los mercados. En tal sentido, ha sido 
el interés del autor de esta ponencia realizar un trabajo de investigación doctoral, con el objetivo 
central de determinar cómo la calidad influye en la competitividad en las empresas enlatadoras de 
atún en la ciudad de Manta, en consideración que la calidad es un factor clave para desarrollar la 
competitividad con miras a alcanzar el éxito del sector industrial atunero. En la investigación 
analiza la calidad y su impacto en la competitividad con fines de identificar los elementos 
propiciadores del fortalecimiento y posicionamiento de las industrias pesqueras en el mercado 
nacional y mundial. En el estudio se aplicó la prueba estadística lo cual revela una alta confianza 
en los datos recolectados. Los resultados estadísticos manifiestan que la calidad tiene una 
influencia significativa en la competitividad de las empresas. El estudio aplicado ha permitido 
concluir que las dimensiones como el liderazgo, la planificación y la gestión por procesos, 
influyen positivamente en la competitividad. 
PALABRAS CLAVE: calidad; liderazgo; planificación; gestión por procesos; competitividad; 
innovación; posicionamiento. 
THE QUALITY AND COMPETITIVENESS IN THE COMPANIES OF THE CITY OF 
MANTA-ECUADOR 
ABSTRACT 
In the local economy, the companies dedicated to the processing and preserves of tuna in Manta, 
they constituted in a fundamental axis articulator of productive activities. This is a key zone of 
support in the local economy, being a fundamental challenge solving the quality problem about 
tuna companies, with the final purpose of achieve the competitiveness necessary to participate 
properly in the markets. In that sense, the author of this lecture has done a doctoral thesis work, 
with the main objective of determinate how the quality influences in the competitiveness of the 
tuna canning companies of Manta city, in consideration that quality is a key factor in developing 
competitiveness with a view to achieving the success in the tuna industrial zone. The 
investigation analyzes the variable independent quality and the impact in the competitiveness as 
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an independent variable, for purposes of identification the propitiators elements of the 
strengthening and positioning of the fishing industries in the national and international market. In 
the study is applied the statistic tests of Cronbach, obtaining an alpha of 0,947 which reveals a 
big confidence in the collected data. The statistics results manifest that the quality has a 
significate influence in the company’s competitiveness, the pacification and the demonstration 
and process management, has a positively influence in competitiveness.  
KEYWORDS: quality; leadership; planning; process management; competitiveness; innovation 
and positioning.  
INTRODUCCIÓN 
En el mundo globalizado en que participamos, las empresas, dentro del sistema económico 
tienden a buscar altos niveles de calidad en sus sistemas productivos, organizacionales y en la 
presentación de sus productos finales, con la intención de lograr competitividad y 
posicionamiento en el mercado tanto interno como externo (Valdés, 2009). En este escenario, los 
países o regiones que logran óptimos estándares de competitividad son los que incorporan calidad 
a sus procesos y productos.  
En el caso de Ecuador, el mejoramiento de sus procesos, desde el año 2010 hasta el 2014 
experimentaron un incremento, situándose en el puesto 71 con un índice de competitividad de 
4,18 puntos, siendo ésta la posición más destacada de este periodo, sin embargo, a partir del año 
2015 el cambio del escenario económico a nivel mundial provocó un decaimiento en el sector 
productivo que afectó los logros alcanzados a nivel de competitividad, situación desfavorable que 
actualmente empieza a dar señales de mejoría (Oppenheimer, 2014).  
Ranking de Competitividad Global  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Datos tomados de World Economic Forum (WEF) 
Esta posición alcanzada por el país, se refleja en el conglomerado empresarial de Manta, cuando 
sus sectores productivos como la pesca, industria, comercio y turismo muestran un lento progreso 
en los últimos años, aunque en momentos de recuperación el país da muestras de mejorar su 
índice de competitividad, debido al logro de calificaciones alentadoras, destacándose en la 
eficiencia de los negocios, el desempeño económico, la eficiencia en infraestructura y educación. 
AÑO ÍNDICE DE ECUADOR PUESTO ENTRE 
PAÍSES 
PAÍSES 
MONITOREADOS 
2010 3,56 105 141 
2011 3,65 105 142 
2012 3,82 101 144 
2013 3,94 86 148 
2014 4,18 71 145 
2015 4.10 76 140 
2016 4,07 76 142 
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Según el Censo Económico del 2010, la ciudad de Manta presenta información sobre industria, 
comercio y servicios, lo que permite comprender su realidad económica. Las principales 
actividades del cantón Manta descansan, básicamente, en tres sectores productivos: Industria, 
comercio y servicios. 
Manta, se constituye como el primer puerto pesquero del Ecuador, y ocupa el primer lugar en 
desembarques de atún en la costa del Pacífico Sur Oriental. La ciudad concentra el 75 % de la 
flota pesquera atunera y cuenta con acceso directo a las áreas de pesca, así como con insumos 
para poner a operar su flota pesquera.  
Los principales exportadores de conservas de atún en nivel mundial fueron Tailandia con 595 mil 
toneladas y Ecuador con 190 mil toneladas, lo cual representa el 50% del mercado mundial. 
Ecuador tiene como principales países competidores a Tailandia y Las Filipinas, situación que se 
da por sus bajos costos de producción y los precios finales de venta, tanto así que han afectado a 
nuestros mercados incluyendo a Chile y Perú. Además de esto, también afecta a la competitividad 
de nuestras empresas exportadoras el tipo de cambio vía apreciación de monedas y la variación 
de los precios internacionales hacia la baja, puesto que el mayor volumen de ventas corresponde 
al envío hacia los demás países.  
El crecimiento de Manta y sus factores de desarrollo 
La ciudad de Manta cuenta con 226 mil habitantes (Censo, 2010), y es una de las ciudades de 
mayor crecimiento y grado de industrialización de la Provincia de Manabí. Cuenta con un clúster 
de empresas dedicadas a la producción de atún enlatado, que atiende el mercado interno y 
externo. Otros sectores industriales de gran importancia son el de grasas y aceites, de pescado 
fresco, entre otros. Todos estos sectores se encuentran apoyados para su funcionamiento y 
fortalecimiento por universidades, instituciones financieras y crediticias, servicios básicos 
oportunos, vías rápidas, instituciones gubernamentales, tecnología y comunicaciones, lo que 
representa ventajas para el desarrollo de la ciudad, sin embargo, se puede percibir un nivel 
insuficiente de competitividad de las empresas y un elemento que incide directamente es la 
calidad que presentan sus productos. La insuficiente calidad de los bienes y servicios preocupa al 
empresario, lo que dificulta la permanencia y participación en el mercado.  
En tal sentido, se ha realizado un trabajo de investigación para ofrecer solución al problema 
planteado que se expresa como sigue: ¿Cómo la calidad influye en la competitividad de las 
empresas enlatadoras de atún de la ciudad de Manta?, el que pretende ser un aporte para ampliar 
el conocimiento de la teoría específica ante la necesidad del sector y las exigencias que imponen 
los mercados nacionales e internacionales en cumplimiento de estándares de calidad en sus 
productos y procesos empresariales, alcanzando de esta manera el fortalecimiento de sus niveles 
de competitividad. En términos teóricos se ha trabajado con profundidad el tema de calidad, 
como elemento crítico a favor de la competitividad de las empresas.  
Se considera que la principal contribución de este estudio radica en la explicación de cómo la 
calidad influye en la competitividad de las empresas enlatadoras de atún del sector industrial de la 
pesca de la ciudad de Manta y que los resultados sean de utilidad para todos aquellos que están 
insertos en el sector industrial de la pesca, subsector de las empresas enlatadoras de atún, puesto 
que un cabal conocimiento sobre el sector es de imperiosa necesidad. La justificación práctica, se 
orienta a mejorar las condiciones productivas y administrativas de las empresas, identificando y 
mejorando los niveles de calidad y competitividad. Además, el trabajo se constituye en un apoyo 
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para la comprensión de los problemas que se manifiestan al interior del sector empresarial y que 
en definitiva se espera que también contribuya al desarrollo de nuestra sociedad.  
DESARROLLO 
Aspectos de la calidad 
Para fundamentar de manera teórica lo referente al concepto de calidad, es importante mencionar 
los planteamientos que a comienzos del siglo XX, hiciera Frederick W. Taylor (1856-1915), 
quien desarrolló una serie de métodos destinados a aumentar la eficiencia en la producción. Esta 
forma de gestión, conocida como taylorismo, ha estado vigente durante gran parte de este siglo, y 
aunque está muy alejada de las ideas actuales sobre calidad, fue una primera aproximación a la 
mejora del proceso productivo. 
En 1931, Walter E. Shewart (1891-1967), saca a la luz su trabajo Economic Control of Quality of 
Manufactured Products, precursor de la aplicación de la estadística a la calidad. Este trabajo es 
aprovechado por otros estudiosos de la época como base de ulteriores desarrollos en el mundo de 
la gestión de la calidad. Además, se da la coincidencia de que el ejército de los Estados Unidos 
decide aplicar muchas de sus ideas para la fabricación en serie de maquinaria de guerra. 
A fines de la segunda guerra mundial, los japoneses se interesaron por la ideas de Shewart, 
Deming, Juran y otros, que preconizan los primeros pasos de la gestión de la calidad moderna. 
Éstos, ante el rechazo de la industria americana a aplicar sus ideas, deciden trabajar en Japón, 
obteniendo los resultados que ya se conocen, es decir, superando a los Estados Unidos 
considerado el país más competitivo del mundo. Esto trajo como consecuencia que a partir de los 
años 70, del siglo anterior, la industria occidental se dé cuenta de la desventaja que sufre respecto 
de los productores japoneses. En tal sentido, resulta paradójico pensar que estas ideas partieron 
de científicos americanos, pero que su industria se mostrara reticente a aplicarla. Por tanto, es a 
partir de estos años cuando se empieza a hablar de aseguramiento de la calidad en las empresas, y 
cuando surgen las primeras normas que regulan la gestión de la calidad. 
Actualmente, y al parecer que la industria occidental ha conseguido reducir en gran medida la 
desventaja respecto de la japonesa, surgen nuevos modelos o paradigmas relacionados con la 
gestión de la calidad. Aquí se hace referencia a las normas ISO 9000 que son de obligado 
cumplimiento en un gran número de sectores industriales y aparecen nuevos modelos de gestión 
como el de Excelencia Empresarial de la EFQM o el Baldrige de los Estados Unidos. El cliente 
es consciente de que la calidad es un importante diferenciador y por tanto, cada vez exige más a 
los fabricantes. 
Los modelos de la calidad nacen en función de las necesidades de las industrias de mejorar sus 
procesos. Así, el modelo Japonés Deming Prize, tiene como principal objetivo comprobar que 
mediante la implantación de la calidad en las organizaciones se posibilita la obtención de mejores 
resultados. En relación al modelo Malcom Brigde se propone dos objetivos: uno, referido a la 
sensibilización de las industrias del país impulsando la gestión de la calidad para mejorar la 
competitividad; y el otro dirigido a reconocer los méritos a las organizaciones que implantan la 
calidad con éxito. Así mismo, el modelo EFQM tiene como objetivo apoyar a las empresas en su 
gestión para impulsar la calidad como un factor para obtener ventajas competitivas globales, 
ayudando a sus empresas para mejorar la calidad. El modelo Iberoamericano a la Excelencia en la 
Gestión propone como objetivo apoyar a las empresas, con el fin de impulsar el empleo de la 
calidad (García, 2012). Desde el punto de vista filosófico, se puede decir que la calidad ha pasado 
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por cuatro fases distintas que son: Control de calidad, Aseguramiento de la Calidad, Calidad total 
y Excelencia empresarial. 
Se puede mencionar que, desde la óptica empresarial, la calidad es una filosofía de gestión que 
orienta toda la organización hacia la obtención de la máxima satisfacción de las necesidades de 
los clientes. 
La calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que expresa que un producto o 
servicio de calidad es aquel que satisface holgadamente las expectativas del cliente. Es decir, que 
dicho servicio o producto funciona tal y como el cliente quiere que funcione y con el fin a lo que 
se quiere destinar, por tanto, para realizar aquella tarea o servicio que debe realizar. Con todo y a 
pesar de esta definición, el término “calidad” siempre será entendido de diferente manera por 
cada uno de nosotros.  
Durante las últimas décadas, las claras implicaciones de la adopción de una orientación hacia la 
mejora continua de la calidad sobre la competitividad de las empresas han contribuido a la 
aparición de numerosos trabajos en el ámbito académico que analizan el contenido y proceso de 
la implementación de sistemas de calidad, así como sus consecuencias sobre el funcionamiento 
de las empresas y/o sus resultados. La mayor parte de los estudios empíricos que han tratado este 
tema se han dirigido hacia el estudio de empresas industriales, o han tomado muestras de 
empresas que incluían tanto empresas industriales como de servicios. 
Dimensiones de la calidad 
La calidad debido a su conceptualización multidimensional y compleja se nutre de múltiples 
variables que le dan sustento práctico y las cuales las recogen los más importantes modelos de la 
calidad mundial como son el modelo japonés Deming, el norteamericano Malcom Baldrige, el 
EFQM Europeo y el modelo Iberoamericano de Excelencia, quienes tienen al liderazgo, la 
planificación y la gestión por proceso, entre las más importantes por su dinamismo y que en el 
presente trabajo son su objeto de estudio. 
Liderazgo 
Este criterio de calidad se lo puede tomar, de acuerdo a lo que plantea P. Kotler, como el proceso 
de llevar a un grupo en una determinada dirección, fundamentalmente por medios no coercitivos. 
Un liderazgo efectivo lo definimos como aquel que produce un movimiento hacia el logro de lo 
que es mejor, a largo plazo para el grupo (Clerc, et. All., 2006). En esa misma dirección el 
modelo europeo de la calidad lo menciona como el comportamiento y la actuación del equipo 
directivo y el resto de los responsables guiando a la organización hacia la mejora continua. Este 
liderazgo es responsable de lograr los objetivos cruciales de la organización, generando los 
valores necesarios para llegar al éxito, rescatando los comportamientos fecundos para asegurar la 
implantación del modelo de gestión orientado hacia la mejora continua. 
En tal sentido, es necesario puntualizar que el liderazgo empresarial dentro del sector industrial se 
logra cuando la sociedad y el mercado mantienen el reconocimiento de sus productos con los 
participantes y consumidores, que aceptan el liderazgo ante la calidad presentada por lo ofertado. 
Tal situación ocasiona un posicionamiento más fuerte de las empresas, tal es el caso de la Ciudad 
de Manta, donde los líderes de los sectores industriales son los que se dedican a la elaboración de 
enlatados de atún y generan encadenamientos productivos al combinar eficientemente los 
recursos, lo que impulsa una mayor competitividad empresarial. El liderazgo empresarial, se 
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constituye en un reto de la organización para adquirir competitividad mediante la elaboración de 
productos de alta calidad y a un bajo costo. 
Kotler (2012), destaca que cada vez más se requieren contar con un liderazgo en la producción. 
Los líderes propician un accionar básico entre el personal de la organización, lo que se traduce en 
una actitud de agregar valor para la producción empresarial. 
Planificación 
Las organizaciones de éxito tienen la tarea de planificar la calidad, con la finalidad de determinar 
los objetivos organizacionales, así como las políticas y estrategias. El criterio de la planificación 
de la calidad persigue la precisión de los objetivos organizacionales, los cuales propiciarán 
alcanzar la satisfacción de las necesidades de los clientes, además de conseguir ventajas 
competitivas y sostenibles. La planificación establece acciones implantadas a todos los 
miembros, con los cuales la organización se tornará más eficiente y eficaz que sus competidores. 
En ese sentido la planificación de la calidad permite fijar los objetivos de calidad, establecer 
estrategias para conseguir los objetivos, así como elaborar planes para coordinar actividades de 
calidad, consecuentemente, los procesos de planificación deben estar bien estructurados y 
centrados en cada una de las partes a considerar, a los procedimientos, poniendo de relieve los 
procesos de participación que conlleven una orientación que agregue valor a las actividades de la 
organización. En este sentido se hace referencia al ciclo Deming, que considera a la planificación 
el primer eje para conseguir los objetivos empresariales.  
A manera de analogía, se puede precisar que las organizaciones se plantean como un objetivo 
fundamental que todos sus componentes funcionen como una orquesta, con tal sincronía que 
ningún responsable pueda distorsionar la obra empresarial, es decir, la programación de las 
actividades y tareas contempladas para ejecutar lo planificado y logar la calidad. Para ello es 
fundamental cuidar la eficacia y eficiencia de las empresas, lo que merece una atenta mirada a las 
necesidades que manifiestan los clientes. 
Gestión por Procesos 
Este es otro de los factores que inciden favorablemente en el trabajo empresarial, el que se 
entiende como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, donde se utilizan recursos para 
convertir determinados elementos de entrada en salidas o productos. El encadenamiento que 
tienen los procesos de la empresa se dan desde la entrada de los recursos (materias primas e 
insumos), hasta la posventa de los productos. Por ello es importante, identificar y gestionar los 
diversos procesos que interactúan en la empresa. En este escenario es importante la observancia 
de la norma ISO 9001, que generalmente, es empleada para gestionar los procesos empresariales 
en donde ésta se convierte en un mecanismo para alcanzar la eficiencia, en tanto se ocupa de los 
procesos competitivos que ofrecen la suficiente capacidad de reaccionar a los continuos cambios 
de los procesos, la satisfacción de los clientes y la flexibilidad empresarial. 
Aspectos de la competitividad 
Este es un concepto que no es nuevo, dado que su origen viene desde la época mercantilista, con 
sus teorías sobre el comercio, sin embargo, a pesar de su vigencia, se carece de una literatura 
específica referente a su significación, por lo que varios autores han intentado explicar este hecho 
argumentando, fundamentalmente, que cada nación posee diferentes ventajas comparativas 
(recursos naturales, costes de producción, etc.). No tiene sentido entonces el desarrollo de una 
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teoría que explique la riqueza económica de países con un pequeño número de factores genéricos 
y universalmente aplicables. Se puede traer a colación entonces a Michel Porter, quien argumenta 
que, además de adoptar cualquier definición propuesta sobre competitividad, es más relevante la 
propuesta de una teoría que sea ampliamente aceptada para explicar la competitividad de una 
nación. 
Se puede anotar que, si bien el término competitividad nació atado al ámbito microeconómico de 
la empresa, con mucha frecuencia se utiliza no alusivo a la realidad empresarial, sino al 
comportamiento comparado de una economía nacional en su conjunto, o de sus industrias y 
sectores. En palabras de Fernández (1995) este hecho se debe a que “mejorar el conocimiento 
sobre el comportamiento de las empresas nunca ha sido prioridad de los economistas”. El 
resultado directo es que cuando se han tenido que identificar las bases de la competitividad, se ha 
dirigido la atención hacia los niveles superiores, como los países y regiones o las industrias. 
Posiblemente una de las propuestas más atractivas y a la vez que más ha influido en el campo de 
los estudios estratégicos es la formulada por M. Porter allá en la década de los ochenta del siglo 
anterior, quien propone tres aristas diferenciadas pero realmente complementarias que identifican 
este sector. 
La primera, referida a la determinación del atractivo del sector industrial, que se alcanza a través 
del estudio de las cinco fuerzas competitivas (proveedores, compradores, productos sustitutos, 
competidores potenciales y competidores actuales). La segunda dimensión se refiere a la cadena 
de valor que reside básicamente en el conjunto de actividades que una empresa realiza para 
diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a los productos. Por último, Michel Porter 
(2006) delineó una clasificación sobre la estrategia que cierra este ciclo y le permite, una vez 
analizado los entornos externos e interno (la empresa) formular una estrategia que pudiera valer 
para conseguir, como él mismo indica, ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  
Para María Luisa Saavedra (1999), la competitividad es un aspecto que adquiere cada vez mayor 
relevancia en el campo de las empresas, lo cual deriva de las exigencias del entorno económico 
actual encuadrado en el proceso de la ola globalizadora. Este entorno de intensa competencia que 
viven las empresas las obliga a mantener, incluso acrecentar, la participación en el mercado, por 
medio de una continua innovación de productos y procesos de producción, así como sistemas de 
producción flexible, para responder inmediatamente a los cambios, colocando mayor énfasis en la 
disminución de costos y en el aumento de la productividad, la búsqueda constante de nichos de 
mercados y el impulso a la mano de obra calificada, todo ello con el fin de insertarse al mercado 
global (Cervantes, 2005). Cuando las empresas crean valor, con un ambiente competitivo estable, 
pueden generar la agregación que les genere réditos sostenibles, que finalmente ocasione impacto 
en el desarrollo económico de la región. 
Innovación 
La gerencia actual se encuentra en la obligación de diseñar y crear nuevos medios o factores que 
le posibiliten diferenciarse de las empresas, con la clara finalidad de conseguir ventajas 
competitivas. Aquí juega un principal rol la aplicación de procesos de innovación y las ventajas 
se deben soportar en componentes organizacionales tales como productos, procesos, calidad, 
consumidores, mercado (Mathison, 2007). Por tanto, la gerencia tiene que asumir el compromiso 
con los cambios, que le permitan el fortalecimiento de un proceso innovador de la empresa. De 
esta manera, acercándonos a la correspondencia entre innovación y empresa, se puede pensar que 
actualmente, en las sociedades de tipo industrial más desarrolladas, se nota que el crecimiento 
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económico y el empleo están en función básicamente de la competitividad de las empresas, y esta 
guarda relación con la capacidad de innovación del sector industrial (Hermoso de Mendoza, 
2010). Es admitido por los expertos que el tema de la innovación es un elemento sustancial para 
conseguir, en el largo plazo, ventajas competitivas en el mercado. 
Posicionamiento 
Los mercados se vuelven cada vez más competitivos, lo que ocasiona que con el incremento de 
productos y marcas no se preste la misma atención a todos los competidores que se encuentran en 
una misma área competitiva. El posicionamiento de una empresa se manifiesta al conocer a los 
grupos de negocios que ofrecen un producto similar o se dirigen hacia un mismo mercado. Las 
empresas que emplean los mismos factores para competir son las que se acomodan en el mismo 
sector (Bigné, 2000). Entre los elementos que permiten su identificación en el sector están el 
portafolio de productos, las materias primas e insumos, la capacidad de innovación, entre los que 
conducen hacia un posicionamiento competitivo. 
Así, el posicionamiento se lo puede asemejar al área o lugar que ocupa la organización en 
relación a otras con las que puede compararse. Para M. Porter (1990) dentro de la dirección 
estratégica señala que el posicionamiento estratégico es el lugar que ocupa una determina 
empresa en relación con su competidor, siguiendo una estrategia competitiva o de negocios. En lo 
relacionado al nivel directivo es fundamental para la empresa, debido a que sus decisiones 
impactan en toda la organización. Ante esta circunstancia el posicionamiento estratégico y el 
posicionamiento del marketing son esenciales para la industria. 
La posición que ocupan los productos está en función de los atributos que son los más 
importantes para el consumidor final. Siempre se solicita la opinión del consumidor para conocer 
su preferencia de marcas y productos. El sector industrial de la pesca, conjuntamente con sus 
productos está muy arraigado en la mente del consumidor y es el sector mejor posicionado en el 
mercado local y nacional.  
El mejor posicionamiento empresarial demanda de la identificación de los atributos del producto, 
del conocimiento de la posición de la competencias respecto del atributo identificado, de la 
definición de la mejor estrategia respecto de las ventajas competitivas y de emplear la publicidad 
para comunicar el posicionamiento en el mercado. 
Para apoyar la estrategia de posicionamiento y competir en mejores condiciones en el mercado 
las opciones estratégicas tiene que responder a fortalecer la posición que ocupa en la mente del 
consumidor, captar la posición que está desocupada y desplazar a la competencia establecida. 
Finalmente la estrategia de posicionamiento debe ser comunicada mediante mensajes claves y 
muy simplificados que lleguen a la mente del consumidor en forma duradera y directa. La 
percepción de nuestro producto en la mente del consumidor, se da empleando los mejores medios 
para llegar a él. 
Sobre los resultados  
Para alcanzar los resultados del presente estudio, se realizó el análisis de las variables 
independiente que es la Calidad, con sus respectivas dimensiones como son liderazgo, la 
planificación y la gestión por procesos; y, la Competitividad como variable dependiente. Así, 
desde los resultados obtenidos de las pruebas de hipótesis general y específica muestran que 
existe correlación entre la calidad y la competitividad de las empresas. Es decir, la calidad influye 
en la competitividad de las empresas del sector industrial de la pesca. 
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Los modelos más importantes sobre la gestión de la calidad consideran al liderazgo como un 
factor clave de éxito en las empresas, lo que guarda relación con los resultados obtenidos en este 
estudio, cuando los resultados estadísticos demuestran una significativa asociación entre el 
liderazgo y la competitividad. De igual forma, los modelos de gestión de la calidad incluyen 
como un elemento fundamental a la planificación, que tiene un gran impacto en la competitividad 
que desarrollan las empresas de enlatados de atún, verificándose su alto grado de asociación, con 
los resultados alcanzados mediante el coeficiente de correlación. 
En cuanto a la gestión por procesos, también los modelos de gestión de la calidad la establecen 
como otro factor que influye en la competitividad empresarial, y eso se demuestra en nuestra 
investigación, cuando el coeficiente de correlación alcanza una relación significativa entre la 
gestión por procesos y la competitividad de las empresas enlatadoras de atún. En relación con los 
antecedentes de la investigación, se puede ver que existe una correlación positiva entre 
investigaciones realizadas y el presente estudio. Así, en el trabajo efectuado por Álvarez García, 
Iñigo (2008), Análisis de implantación de la calidad. Estudio empírico en el sector de 
alojamiento turístico, manifiesta sobre los beneficios alcanzados al aplicar la calidad en las 
empresas del sector industrial tanto en Europa como en Estados Unidos. Se destaca que “la 
calidad contribuye a mejorar la competitividad de los productos, a mejorar la comunicación, las 
relaciones entre los empleados, la competitividad, así como la cuota del mercado (Withers y 
Ebrahimpour, 2001). La calidad es impuesta como un sistema que favorece el mejoramiento de 
sus procesos, volviéndolas más competitivas, además, las entrevistas estructuradas aplicadas a los 
empresarios muestran que la calidad se constituye en factor clave fundamental para el sector 
industrial y el liderazgo convierte a las empresas en referentes a seguir por el conglomerado de 
las demás empresas instaladas en el sector. 
De acuerdo al análisis cuantitativo las características comunes entre las empresas enlatadoras de 
atún de la ciudad de Manta, evidencia que consiguen resultados exitosos en los mercados y que 
los gerentes dirigen activamente el programa de calidad, revisando permanentemente su eficacia. 
Los empleados se identifican con los valores empresariales y apoyan la implantación de cambios 
en la organización. Respecto a la planificación, los gerentes comunican la estrategia y objetivos 
al personal para cumplir con lo establecido por la empresa. Además, identifican y desarrollan 
procesos claves a partir de la estrategia empresarial. En lo relacionado a la gestión por procesos 
se realiza el control y la mejora continua de los procesos claves de la organización. Las empresas 
se preocupan de introducir la mejora en los productos para llegar a nuevos mercados, así como la 
conducta de anticiparse a las necesidades del mercado. 
La investigación determinó que la calidad influye directamente en la competitividad, sin 
embargo, los gerentes que tienen entre 6 y 10 años en la dirección, son los que dan la valoración 
más alta en función que el liderazgo, la planificación y la gestión por procesos, inciden en mayor 
medida para lograr la competitividad del sector industrial de las empresas de enlatados de atún. 
Los gerentes que presentan menos experiencia, también destacaron el rol del liderazgo, la 
planificación y la gestión por procesos, para alcanzar mejores niveles de competitividad en las 
empresas bajo su dirección, en una menor medida, pero reconociendo de manera positiva el 
beneficio de establecer las tres dimensiones asociadas a la calidad para alcanzar la 
competitividad.  
CONCLUSIONES 
Las principales conclusiones resultantes de esta investigación han permitido corroborar que: 
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 Existe una influencia directa, con un alto nivel de significancia de la calidad sobre la 
competitividad, en las empresas enlatadoras de atún en la Ciudad de Manta. 
 La vigencia de una relación positiva del liderazgo, sobre la competitividad del sector 
industrial, de las empresas enlatadoras de atún de la ciudad de Manta, por su nivel de 
significancia. 
 Se evidenció que, en un alto nivel en las empresas enlatadoras de atún de la ciudad de Manta 
existe una asociación positiva directa de la Planificación con la Competitividad, con lo cual 
se aceptó la hipótesis alternativa propuesta. 
 Finalmente, se ha demostrado que si existe una influencia positiva directa en alto grado de la 
Gestión por Procesos en el nivel de competitividad de las empresas enlatadoras de atún de la 
ciudad de Manta. 
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